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PUBLICACIUN DE~T MUSEU ETNULOGIC DE~RA VAL D~ARAN 
QUI TENC ERA LENGUA TENC ERA CLAU 
PRESENTACIUN 
Cum aa. 6fu humil. vo nuhe aguuta pubUc.au.un aJulnua en miu d' aguut veJtg ~ 
de'lLa Va..t d'Alr..a.n. Vo UH ILU~ú de tant.u e tant.u c.a.u.6U no~tu, [ vu-
,(('JTI c.unuhe ella no~ta telLlLa, ella no~ta h'¿tdolLÚl , u no~U homu d' au/. e de de 
rM. 
E~ti.mam ella no~ta telLlLa pelLque ('JTI aJulnUL vauU Hlt6e uten tab/. l' uti.men,/ 
peJtque an btubat n' a no~ta telLlLa pl.i:uú e goiA, mum~ e cUu, que n.u ~e d~ 
blL('JTIben ma..i., an tlLubat en u ~o~ poblu e en u ~au muntanhu c.UlLnÚ puUcU 
e bW. 
Et no~te umenatje a4guutu peMunu que an ajadat a h/. a c.unuhe ella no~ta 
telLlLa. 
"TERRA ARANESA" a nuhut a' lLa umblLa de' lLa "Fundau.un MIMe.u Etnu1.ogic. de' Ir..a Va! 
d' AMn" , C~a alLanua que Ir..eb ella ajada matelLia..t duint.elLu~ada de Uu peMu-
nu que tlMt('JTI an utimat ella Va! d' AMn, e volen que ~e ~aave et ~on plLWm~ 
ni c.uLtflItal, aJLti.J¡Uc., alLque.u!ogic. e ~tolLic.. 
E~ aJulnui auem n' a Fu.n.dau.un {la de' ~ clo..u.6 que poden ~~ egÜluf et ~auvament. / 
de' lLa no~ta telLlLa. Cunven que i age {ln puutu de tlLubada de' ~ aJulnu'¿ un pu - / 
gue 'Ute c.unuhuda, c.lLiUc.ada u va.iuJLada ella fW:.tolLia. de I'm poble. Et. hUI. ~ 
uaU malLquen tlMtem ella vida de un ptÚA, e c.ada mument de' ella hiAtolr..ia n' hl a 
nuhe iaute que lr..ebeJUf ella maIlc.a buna. u dulenta d1aquU. 
En aguut mument c.amviA n'a vida de'lLa Val d'Alr..4.n , c.um mai lu avie viAt, pu-
dem plr..egunta.mw. U a.lr...a.nui, un em?, que ~eJUf de' t YI.O~te ptÚA?, que t.auvalLam -
de 'ILa no~ta telLlLa?, que au('JTI de bun e de dulent.? 
EM Fundau.un a buunh d l1a pubUc.au.un, W1 tut1. u alLanui poden he. a Hnte 
ella ~ua ve.u, poden he a c.w1.uhe et paMat¡ a..tall ~ulet pui.lr..am .6auva Iu que i 
age de bu.n. n'a no~ta. telLlLa. 
Et nom que auem mettlt a aguuta pubUc.au.un u TERRA ARANESA, peJl que ella 
telLlLa, ~un u homu, . ~un U bo~qui e u aigiiu, u munilmel'Lt6 e u poblu, u 
dlLw t. u ubUsac.i.ú6 de· ~ homu que ,¿ v'¿e.uen. 
TERRA ARANESA vo nMhe c.ada tlLu mu'¿, humil. e pet,(ta., peILu c.un6,l.an que un -
d,(a ~'haILd 6olLta. e glLana, vulent. lLec.uef.he aquelLa c.ienc.i.a. amagada de't no~te 
pable, vulent. quel'lLa l.ama. de c.ada poble nu ~e amolLte, que11La v,¿da de c.ada - -
teMú -de MuntgalLlLi enqtLÚ1 at Pont. de Ru- dam u ~au maneJtU pILO P'¿U, en-
ILiquiAque tuta.·M no~ta teMa unida. dude tlMtem. 
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Mn. Jusep Amiell 
Que "Ter ra Arane s a " veigue era l um, se deu a que aguesta ei / 
lla d e s fin al ida t s q ue a et ~1USEU ETNULOGIC DE ~RA VAL D'ARAN./ 
Se a ~o s'a p ugut a r t e nhe ei gracies ara desa a l truista det / 
Pre s iden t det Madesh, s e ny ú Miqueu Farr~, e as sos culabura _ 
dús. En t a t ut i e r i et nostre més sentut agr a i ment. 
HOMES ILUSTRES DE~RA VAL D~ARAN 
=============================== 
MUSSEN JUSEP CaNDO SAMBEAT 
Es homes an hé t era nosta l e ~ra e agues ta les de u e t reco rd agrait e f idel. 
Desde et l egendari giga n t la nd on i u s as ta aué uai r 
et noste po ble. TEI{RA ARANESA, vó bullida e s cendre 
c une she homes de - a que c unv e n s-age un g ran r e o rd . 
aran si an aj Gdat a ba s tí 
d -ra hi s toria h mu s a 
Cumens am a ué pe r ~lu ssen JUSEP CONDO SM1BEAT, es ~ i tú. 
Munt c urbau ei -ra c unh era d e Mu s s e n Condó e t día 29 d e mai de 1.867. 
Ben j ue n sent parla de -l Bi s be Ca i xa l e de-t Semina ~ i que bastís n La Seu, 
un se pu i ra rebe Ga furmaciun nu a c u s tGmad a. 
De uen é s te més de t~enta es es tGd i ants arane s i que he n es os es tGdis en 1 
La Seu . Es pares de Jusep Condó volen qu-et s on hilh rebe Ga buna furma ciun e 
lu po rt e n ta-t Semi n a rio 
Es est~dis l i s un [~ ils e se v a e ntregant a-ra ci~ncia humanl s ti c a que -1 
tan dempus et va a c ue da. Er an 1.891 ei capella. Sellent, Gavassa, Moró, Ge-
s sa e Bossos t sun es parroqu i es que va recurrent. En-a v ~ da tranquila de-s p~ 
bIes. En es lunqui mume nt s d e silenci va cuedant era sua vuc a ciun puét ica e I 
literaria. 
Er an 1.89 2 , dam era puesia en catala "La vida d-una Ma re", reb et prumé 1 
p ~emi en Certame n de-ra Rea l Pun tifi cia Ac ademia Mar iana d e Lleida. Un cant 1 
a-ra vida de-ra Mare d e De u e n 1.300 versi. Hasta er an 1.916 sigueren multi 
es via t jes qu e ané c ta Lleida en ta a na recuelhe premis en es Ce rtame n s que t~ 
ti es a n s eren celebrat s.Duma tj e qu e nu p udem ige, enta nu he mu s l un g u i , era 
r e l aciun de- s puesies e de- trebalhs en prosa premi ats. Er a n 1.914 pübliqu e 
Gn libre e n cast lla: toE cuela d e perfección sacerdota l". 
Sigué c e r a n 1. 905 e n vié tara Val d-Aran c um a rec tú d Ges a, que n re-
t ruba sse da m era ua lengua , vo me t e at son servici tu ta - ra s e a i nspira i un. 
Cunesh a Mr. Rernard Sar r ieu, filo]eg e pueta gas ú. Es dus a uran G'a forta a -
mis tat. Musse n Condó esc r ieu ja en ara nés. Nu se de sb r e mb e de purta r a s~a / 
I 
inspira i un a-s Ce rtamens de Lle ida , peru et son cor se sent atret pe-s es 
Fluraus de-ra Escola de-s Pi r i neus, un tut i en an s presen te es s ues pu e s i S . 
En 1.910 ei rectú de Salardú; a agu s ta v ila e at son Sa nt Cristu J de -
dicara pul idi v e r si en-a pue s ia: "Era veu de-t campa na u". 
En 1.915 ei r ect ú de Bossost . Era guerra europea a pa rat s Jo s Fl u ra u s 1 
de-ra Ga scunha, peru -ra pluma facil e c unstant de Muss e n Condó turne t a tI i 
da un e~ an 1.916 guanhe Gn premio En Bossost vo mete en ve rs i e ra h isto r ia 1 
de-t son d a rré poble; c ume ns e, p e ru -ra sGa salut se sent minada; e en u s ~ieu 
de-r an 1.918 ce rque en es banhs de T r e dós ~n sula tge , peru se sent cansat e 
desde aquieu envie ua carta emutiva a'ra Escola de-s Pirineus despedintse de 
sues aficiús literaries que tan tes alegries li an dat. 
Seria 1unga era lista de's escrits de Mussen Condó, iaute viatje les mete 
ram en TERRA ARANESA, Ua buna part de's escrits s'an cunservat gracies a'ra/ 
Es cola de's Pirineus que cum a reliquies ac an anat recue1hen. 
Li bres, nuve1es, teatru, puesies e 1egendes, en caste1há, cata1á e aranés 
m rquen e ra cien ia e i ns piraciun de't noste pueta, enterrat en Bossost, un/ 
muric lOa ssa j uen, a's 52 ans. 
+ ~ + + + + + + ~ 
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ENTRAUES DE PARAULES 




~ ¡....-+--+--t---t--, l. Trincá det dia. Advérbi de 1óc. 2. Va c um, 
Peira nera dets tets. 3. Plurau d'un amás de 
1enha. 4. Arbe que se usc1e entá S. Joan (Ca~ 
virat). Que b1ague fór~a (Capvirat). 5. Lard 
dft vrente (vente) det porsét. Consonants.Ai 
vérbi de 1óc. 6. Hau que jes en bestiá.Or en 
gascó orientau. 7. Cista1ha. Sinónim de ShUL 
8. Capvirat, tens cau e omito 9. Esturment / 
dera codina. En Canejan mauta que déshen es 
bestionhes. 10. Capvirat prenóm neutre.Advér 















l. Advérbi de mbdo. Sostracada. 2. Capvirat simbou químic der ór. Tens det 
verbe rehíger. Nota musicau. 3. Que se pót bohar (femenin). 4. Arnes entá / 
purgar et granatge. Escrit que da fé d'ua reunion. 5. En 1atin el. Semen-/ 
salha. 6. Lhoco. Naturau de Russia. 7. Capvirat, terratge tengut entá hér 
vashéts. Advérbi de 1óc. 8. Liquit que colistre era 1éi. Que alame. 9. Et 
que isque e s cans (cas). 10. Capvirat, idó1 que se hé nes can~ós basques. 
Capvirat, cantuada de caucarren. 
ENOOMB IAL HES 
======== = === 
Mair dolenta, pair gran, pe lha nera, mainatge blanco 
Dus companhs que van amassa, es pes at deuant, es uelhs at darr~r, enta -/ 
he-les a r ebalha r, es uelhs clucar cau her. ( SUv l.fl v :¡sa S3) 
ARREPERBERIS 
=========== = 
Et bon Dieu da er hiret S1vans era pelha. (Vb díder que Dieu conesh es be-
sonhs e es for~ces de cadun de nosati). 
En més de junh.- e ra da1ha en punh.- Seté, er que se'n arrosségue es pónts.-
o que seque es hónts. 
ET REI JAIME 1 E ERA VAL D~ARAN 
Quan encara sunt p'es aires es resunancies d'és cunmemurasius d~et septim 
centenari d~era sua mort, mus plats, as aranesi, evuca un cop més,era figura de Jai 
me et Cunqueridú . 
Agués rei, hauie S1es ans quan haguec loe era batalla de Muret ahunt mu-/ 
ric et son pare, Pere et Catolic. Encara tardec set ans era Curuna de Aragún en re-
cuperá era Val D~Aran. Sense que nu se pot precisa era fech, siguec de~t 1.220 at / 
1.229 q~an l~hi n~hec dunaciún a Guilhem d~Entenza perqué ~re parent son, proba -/ 
d~er afecte que l~hi hauie at noste pais. Pero leu se dec cunde, que nu hauie pen-/ 
sat en esprit d~era gent aranesa de tustem rebelde~ tut 10 que ~re o semhlaue feu-
dalisme, caracter demucratic d~aqueri subdits sós, que nu acepteren tal numbrament. 
Es aranesi l~hi herem a sabé at Rei que nu acatariem jamés a iaute señú que nu si-
guese ET. 
Se trubaueagués en es sos duminis de Montpellier quan l~hi arribec aques-
ta declaraciun. Inmediatament se les dirigic forsa agralt per tá grana lealtat a~ra 
sua persuna e les prumetec, mediant emisaris enviats expres que mantierie per tus-/ 
tem era Val d~Aran baix era sua directa atenciún. E ja alabets madeix, les rebaixec 
cunsiderablements era cantidad de diné que les hauie demanat cum a subsidi en ta es 
sues empreses. 
Quan et señG feudal de Bohi, Barún de Erill, se enfrentee dam era autori-
dad real. Jaime 1 se trubaue mult lueny en aquet mument. Les demanec as aranesi que 
anessen a invadí aquet pais mentres arribauen es sues trupes. Sense perde temps mar 
eheren es homes p~et Port de Caldes, decidits a reduí as rebelds, cuntents de pude 
ajudá at son Rei. Et Barún, surpres cambiec de sun é se sumetec sense resistencia./ 
Per acró et gran Cunqueridú senssible a ua adhessiún ta desinteresada vulguec visi-
ta era Val d~Aran e hac hec en diferentes ucasius, atau ratificaue era sua estima a 
sos habitants. 
Era s~a pr6mera visita.siguec de pAs ta Perpignan desde Lleida.Empr e nguec 
et viatje Noguera Ribagor,ana ensus e arribec un sé en Senet ahunt pernuctec, se - / 
alutgec en Munasteri de San Andreu de Barravés, d' ét que et unic vestigi qu'en que-
de, ei era Gleisa parroquial. 
Lun deman, ben dura, a era trincada d~et dia, a d~agués Rei v~]ent,fort , / 
cumplexiun d~atleta (se sa p que mesuraue dus metrus e que ~re guapil) nu l~hi e s pantec 
era pujada forta d~et Port de Vie1la. Entr.ec en a Vila fin bet dia d~ustieu, et 23 de 
Juriol de 1.265, ahunt er.a gent lu demuraue dam curiusidad ~ respecte. Era rebGda si 
guec triunfal e purtada p~et son entussiasme se l~hi demanec vulguesse da tres turs 
a cavall a era plassa d~Arnals. Cumplasen, et Rei accedic, ~ muntat en son chivau 
blanc, blanc precisament per ~ste et culú d~era realesa, currespunie amablement / 
as mostres d~afecte. Era majestat d~era sua persuna ~ era sua sensillesa acaberen 
de cunquista a tuti. i Quin bet homei,didien es üs. Ua bera estampal, se didien 
es gujates, cautivades per aquera presencia física ta perfecta. Atau passeren si 
es o set dies entre héstes, bals, alegria pertut, hasta que at cap d~ua semana se 
guicet son viatge aquet gran Rei, que cunexec es sos subdits,les uturguec diferen 
ti privilegis, d~es que encara ara mus hunram. 
Isabel Maria Pena 
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¿ T~aun vas Juaquin ? 
Nu vau cap, que vengui. 
iAhi ¿ Ja t'has metut et tricutas? 
11 
Nu sigues pipau ... se encara nu me lu so trét .... 
E be ara ja a~t has mau ..... 
Oali . un cop o iaute s~hauran d~acaba es brumeres, ¿ o, nu ? 
O d~ara enla .... Guarda se que m~ha dit Miguel desde et Pipi. 
¿ Que t~ha dit ? a vei . 
Que quan et treballaue en Túnel, un dia un seyú, que deu;e ~ste er~inginié que 
les digues: Et Túnel ja lu vats a haue léu peru ena Val d~Aran que se vus vá a cam-
bia et tenso E ju pensi que a~t ca het. 
i Nu futes i 
Ju que veigui que d~auti cops hége mes bun 
Guarda que se ére acró n~hi haurie entá metei un tap 
Encara mus a~t calera pruba ..... . 
Pepita Caubet 
F E L 1 C 1 T A C 1 U S 
Era nosta arrecuneshen~a ar Ajuntament d~Es Bordes pet son na~ 
pont rebastit, seguin es estructures dera artiga aranesa. Un exem 
,-
pIe e le~un entá caucun. 
R E C U N E S H E N S A - A Mussen Jusep Arniell 
Cumen~an aguesta revista entam un shinhau de tristú, perque et 
prebutjadú d~aguest mistié mus a agut de dishá . 
Et entam et son exemple e cunstancia mus a acarrerat e desve-
lhat er intres pes causes dera nosta terra, en miei de eres, era 
parla. 
, 
Vulem tuti es que naguesta culaboram he-vus a sabé et güet -/ 
que mus auetz dishat. Mes aguest güet pot ei entá nusati un mu-
tieu entá he repe, sunque tut et contrari ei ua lend que mus pu-
sse e mus pussará entá deuant, talaments cuma vus mus auetz mer- ' 
cat era carrerad~. Sigue aguest et noste milhu arregradiment. 
¡~tl~r81~r ~H\'I'f ~~~Ir~fffi\~~,~ : ; ~¡a·;q" ~~~I\r"i! ~" · ~';:'~f.;fll ",·~ '·l~~· Ir(~rV IrlE"":I·' '''{;i-. lfl''~ " iIJJl ::Jtl " ./, tJ[;S,~\\ . ~ .. ' ,,) " l.' 'I~ ' , 1 J'I • l~}\ 
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Ja s~ha acabat et mes d~agust, e tam et se~n ha purtat er~us 
tieu ... Semble que a~t hagen escampat¡ quina calma¡ Despüs 
de tan rabatge ... Es furastes ja se~n han anat, e en tut -/ 
ana pes carres ja pudem turna a guarda enta es custats, pe~ 
que ja mus trubam es aranesi, menus pressats, mes tranquil~ 
ja pudem turna a dide ¿Cum vas va? o adishats¡ E quin dia / 
ta bet¡ Enquia es brumes sen han anat. Ja mus a~t calie .... 
Aumens que dure. Er~áireguet de seteme ja ei un shinhau mes 
vieu, sembles que mus filtre er~aire emus déshe un ceu ta / 
blu ta limpiu que mus he a guardá ta nau, e ta pla que se / 
daurien b~n es uels e escutauem un shinhau, mus sentiriem I 
ubligats a dide ¡Gracies Senhu, per haué neshut assieui 
E enta acabá cum cau agues dia, hauem hagut era sort de p~ 
demus reuni enta escuta at senyu Udina Martorell que mus ha 
vengut a parla d~era Val D~Aran de d~auti cops, mus ha par-
lat d~era " QUERIMONIA". 
Era "Querimonia" eren es priviletge s que li sigueren dats a 
ra Val D~Aran. 
¡Guaires priviletgesi Cum hauem ben escutat, ére un pai s -/ 
lliure e ben cunsiderat. Era terra e es aranesi d~alabe ts / 
sa~t deuien haue guanhat. ¡Nu hi ha arren sense arren¡ 
¿Nu maubaratem acro que mus disheren. Aranesi de r~an 1.977, 
ha puigut mult desde alabets més se nusati hem hennes e ho-
mes dignes de~t mument que mus ha tucat estai, tapoc se mus 





























































































.. ET CAMIN QUE S ~ ACABE " 
( Et cant d~ün petit hilh ) 
De petit me crusáues en áuda, 
E de gran na calG det ton cor, 
De fineses era b i da n~ei práuba, 
Pro tu mare, en bertüts n~és tresor. 
Poc a poc arribats na bielhésa, 
E a~mpentaci bus pusse~r enguetch, 
Pe~ra agra d~ün mut de rüdésa, 
Boste cor se bus géle de hiret . 
Se un día bus guanhe~ra tristésa, 
Cap at ~éu era guelhada lheuats, 
E aquiu naut trubarats era riquésa, 
Qu~a~í bach bus neguen es ingrats. 
Se ün maitín pai-senhe tü entenes 
Que ju hé dit: De~ra Bal me~n bui aná j, 
Chüga~s l~rmes é nu te desbrembes, 
Qu~et camin cap a tü me turnará. 
Ja s6 luenh é sulet cuan rebrembi 
Et culG bert madú de~s mes prats, 
Barri~s guélhs é aqui-tau ju bus beigui, 
Man-en-man suletús que bun bats. 
D~amuretes ju hé plia era bida, 
Que de goi et c8r m~han ampliat, 
Cuma~t ton ¡nona mia pulida i 
De tan du~, ju nu n~hé trubat cap. 
Nu burrará et tens de'ra memoria 
Boste 'tzemple é cunsol cunfurmuat, 
En es testes bus lüts era gloria 
D'üa bida que tut ac ha dato 
'N aguést cant ju bus hesqui prumésa 
D'ün cunsol qu'ei 'ra du~a ura~ian, 
Det jardín de'ra mia juenésa 
Bus ufrisqui 'ra mes béra fla. 
Nota: Parlá de Lés. 
Pai-senhe ......•. Pare (Abuelo, Padre y Señor) 
Nona Mare (Abuela ) 
Pilar Busquets Medán. 
Lés a 1 de Jünh de 1.975 
C U N V E 
=:====~== 
r aui..e un c.6p, üa henna qu 'atu:e .6 0l1qu 'un dlr. oUe, que .6 'apvw.ue Joal1ot. Aque;t 
dJr.oUe Vz.e bv-'.t.út c.oma un pa'e.!r.. 
Cauque dia, óa mailr., ti diguec. : 
- P.<.c.hon, vé-te'n enta 9.0 de;t moti(u¡ alla-me CeAc.aJ¡ quCLte COp.6 de. haJUa.. 
- MaiIr., M..i. c.ap óe me'n bltembalte, -c.e di,(z. 
- Te c.au dldeA peA tot e;t c.anU.I1.: Que'n i.. age quCLte c.op.6i 
Atque utec. un puói..c iuel1.h, ) oanot que te. t Jtape.c. a c.auc.ul'L6 que .6 emi.. -auen / 
ho/tmert.t, e t O.6tem c.lr...i.daue: 
- Que'n i.. age quCLte c.op.6i Que'l1 ,¿ age quCLte COp.6i 
- POt diguu ac.lr.o, '¿noc.e~ i ti digueAen W .6 em'¿ailr.u . 
- E que me c.au cüdeA, aiave;tz? 
- Te c.au cüdeA: A c.Mlr.e;tadu n''¿ agei 
Un ó'¿nhau mú ert-tá de1.á, ]oal1ot .tJr.apéc. a gert.t que po,'Ltaue el1 un bltanc.a!t ua 
henna moJt-ta, e tota aqueAa gert.t plO!taue, e eA: t O.6tem c.!ti..daue: 
- A cMlr.e;t.a.du n''¿ agej A c.aM e.tadu n''¿ agei 
- Que no, pCLta!ti..I1, te c.au c.ap cüdeA ac.,'l.o. 
- E que me c.au cüdeA? 
- Te c.au cüdeA: Et bon Vi..u .ea .6 auv'¿guei 
Un Pe.6.6~ot mM e.YLta dm, e;t Joanot bta.pe~ un ame. que. me.gaue. (e..6to óaJt) üa. 
c.anha, e e.( tO.6tem c.lr...i.daue: 
- Et bon Vi..u la óauv'¿guei Et bon V'¿u .ea Sav'¿guei 
- Que no, qui../tnoc.ha, te c.au dIdeA c.ap ac.lr.o i 
- E que me c.au cüdeA, aiave.(z? 
- Te c.au . cüde/t: Et bon Vi..u la ne.gue (11e.gui..guel i 
Mu en:ta dill, e.( Joanot .tJr.ape.c. un ma!ti..dCLtge, e deuart.t 1.. aui..e ita potida no 
v'¿a tata abi..ihada de blanc., e e.t tO.6tem c.!ti..daue: 
- Et bon Vi..u la negue (úgu.<.gue.l j E.t bOl1 Vi..u l a negue (neguJ..guel i 
- Va.6 te C.MM, puo.eho.6 j ti diguec. e.( 110V¿ 
- E que. me c.au cüde/t? 
- Te c.au cüde/t: Atau .6'¿guen t otU j 
V'ac.i..e.u 6i..iec., e un únhau m~ e.111.a, Joal1ot pMÚC. pe.( deuart.t d'üa bbltda / 
que. Ú. U.6wue, e e.( tO.6tem cJr..,i.daue: 
- Atau úguen totu j Atau úgue.11 totu j 
- Que. didu mal1dJr..eni 
- E que me cau cüde/t? 
- Te. c.au cüde/t e.( bon Vi..u f.a. uc.anfuque.j 
- V'aue.u, .tJtape.c. me;., e.n.ta, ' üa he.l1na que. vo.ee. c.auhM e/t hoJtn, e Jamu ne 
pode. JU~eA d'aiugM ... e e.( tO.6tem c.~'¿daue.: • 
- Et bon V.w la. uc.andMquei E.t bon V-<.u 1.a Uc.andMquei 
Oc.-ben, gaiapi..ani demolta, pO.6te. , que vM a mbte/ti -diguec e/ta hel1na, en 
tot t 'ac.oJt.6aue a gJtal1'¿ c.op.6 de holtc.a. 
Et pltaube Joanot .6abe c.ap mv., que cüdeA, e .6e'n tOJ¡nec. t ot abta~ugCLt de 
.tJtuc..6. 
E aueu tot ~O que POlttec. ert.ta c.Ma. 
- . ... - . - ... ... 
AgUe.6t c.onde., e.i un c.onde. ga6c.on de. AI1-to.u.n PeJ¡b06C. na6hut e.n LabaJL.,tho. 
e. molL.t e.n Montauban en 1.944. A 6e.gut un dw gJta.u. plle.botjant6 de.Jta Je,6,tau Jtan~a deJ¡a gJta6-ta oc.c.Uana e a ugut tabe. un dw pcUM da botudame.ntoc.Cl 
.t1J. modVtn. 
~~~I~;. 
VIlOUe. (nom, dJtot.te.): mainatge.. 
ApeJ¡aue.= de.cUe.. 
Pa~% ~.ta.e.ha, m~ t onga. 
P~c.hon (nom. p~c.hun)= p~. 
Pata/I.,ir¡: ganCÜJL{Ile., un pOIlC. gartcU~. N 'Atg e H¿e.i vúge. a cUdeJ¡ W adepU a 
üa úc.,ta eJ¡Wc.a. 
Canha (nom. c.aña): g066e..ta. 
QuVtn~c.ha= pec., .u.110t. 
Pe.6otho~ (nom. pe.6uU.U-6) = pte.n de poth6. 
Uu..e.a.ue (nom. Ü6 c.i.aue) = hai.amaue., c.Jte.maue. 
E~c.an~que= amoJtÜgue.. 
Gai.ap-tan= mai.bme. 
Ac.oMaue (nom. ac.uMaue) d~vat de c.oMa: ac.a6~aue, anaue. at daJtJtbt.. 
Abta.tugat (nom. abtatügat)= b..e.auat, pte.n de. .tJtu~. 
S'a te.ngut e.Jta olL.togJta6-ta oc.c.Uana. 
Lh " U ; o: U ; U = Ü 
Nh = i1 ; b = o ; Jt = daJtJt~ pot ~e. nome.nte (minjaJt s minjd). 
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Afanél 
Este aranes bo dide este hilh d~era Val d~Aran, ei a dide este neshut la 
guens det son sen. Se hem hilhs d~era Val d~Aran e sentim eourre er'aranesi; 
me pes nos tes benes, mous cau courrespoune coum era Va l se me r eish. 
Nu mous cau cap demana qu'ei ~o que ün hilh he pera sOa mare perque la / 
estime mes qu~ arres en Moun. Trebalhe e lüte per era e praube det que mau-
parle, d~aquera mare qu~e l era que )~a dat era bida, perque serie dispo ussat 
a aussi at que sigue en ün moument de rabia. 
Perque touti aqueri instins 
qu~aouem en ta d'aguesta henna/ 
les aouem d~aoue en ta ra nosta 
terra qu~ei era segouna mare -/ 
qu~aouem en aguest Moun. 
Mous cau defene et territo-
ri dam touta era sUa riquessa / 
que la hen es mountanhes, aiu-
gües, bosqui, bestiá, en Ua pa-
raula, touta aquera Natourale--
ssa tan nosta. 
Mous eau impoussa a mantie/ 
era eultüra aranesa, dam era -/ 
süa lengua e tout aer6 que la / 
distinguis de eualseboul j~auta 
eultüra. Nu mous eau disha d'era man tout acró, früt des nosti pai-senhes,en 
tá agarra üa tradieioun que nu e i d~a guesti endrets, perque ei üa manera de 
traieiouna aqueres raies, que han et ~o que hem, e qu~a estat ~o que a dat / 
ourigen as nostes persounes e ar~amnient, aquet ambient que poe a poe sé ha 
het e que da üa manera moult pressada se pert. 
Mous eau amassá Aranesi en ta ma ntie tout a~o en ta pougue dide qu~esti­
mam e defenem a ra nosta mareo Hils d~era mountanha aranesa denmous es mas e 
lütem per touti aguesti ideals. 
JEP Dés de Montoy a 
LES, Val D~Aran. 
EL VALLE DE ARAN Y SU RIOUEZA FORESTAL 
Vulem reprodui es paraules que en an 1.925 escr1U1e et Dr. Juan Ademá en 
un treball premiat en certamen literari celebrat dam mutieu d#era Setmana -/ 
Aranesa que se titulaue "EL VALLE DE ARAN Y SUS RIQUEZAS". 
"Yo diré que los bosques son para este pais su hermosura, su riqueza, su 
seguridad y su porvenir. La mejor explotación y el mayor provecho que los / 
araneses podemos esperar sacar de nuestros bosques, es el de que los sepa--
mas conservar, como 10 hicieron nuestros antepasados y como nos 10 han ense 
ñado nuestros padres aleccionados algunas veces por la amarga experiencia.-
Sin los bosques, señores, ¿Qué atractivos tendría nuestro país? ¿No se 
os alcanza que el Valle de Arán sin sus bosques perdería no el ciento por 
ciento sino el ciento por uno? ¿Sería posible la vida aquí durante los lar-
gos meses de invierno, cuando la temperatura desciende a cinco, diez, quin-
ce y más grados bajo cero, sin abundante leña para la calefacción y usos do 
mesticos? ¿Como repararíamos nuestras viviendas y edificaríamos otras nuevas? 
¿Cuál sería el régimen de lluvias en esta hermosa región que parece un jar-
din, pero que cuando pasan ocho o diez días sin llover ya se seca todo por 
la composición del terreno abundantemente arenoso que deja filtrar el agua/ 
y no mantiene la humedad? ¿Qué sería de muchos de nuestros pueblos y de nues 
tras fincas si a la larga desaparecieran nuestros bosques? ¿Acaso,como digo-
antes, no recuerdan la mayor parte de los araneses, crueles lecciones y de 
amarga experiencia en sitios donde se hicieron importantes cortas y que lue 
go deb i do a las grandes pendientes y la falta de protección, las avalanchas-
de ni eve, en invierno y primavera y los desprendimientos de tierra en los -/ 
dias de fuertes tempestades en verano, como ocurre con frecuencia en el pai~ 
lo arrastraron y destruyeron todo a su paso? ¿No veis lo que está pasando en 
la otra parte del puerto, en el Pallars, donde no supieron respetar sus bos-
ques, que los desprendimientos e inundaciones llegan incluso a interrumpir y 
l l evarse trozos de carretera dejando a ellos y nosotros sin comunicación tem 
pa radas más o menos largas? y ahora pregunto yo señores, ¿Cual sería el por= 
venir de un país amenazado en esta forma, en el que la mano del hombre habrí 
ya servido s ólo para destrozar las bellezas que creó la naturaleza, que cre5 
Dios, en una palabra, cual sería el porvenir de este amado Valle de Arán,sin 
hermosura y sin seguridad? La contestación no es difícil, sería la ruina y 
la mi seria, incomparablemente más negra que la de hoy, sólo habríamos conce-
bido vanas esperanzas que habríamos matado en embrión, es decir antes de na-
cer. 
Pero en este extremo no me cabe la menor duda, que los que supimos opmer 
nuestra negativa, para defender este común patrimonio, con una unanimidad tan 
absoluta que fortalece el ánimo el recordarlo, a las peticiones y gestiones/ 
de personas y sociedades influyentes que intentaron ordenaciones para explo-/ 
tarlos en gran escala, sabremos también inculcar en la mente de nuestros hi-/ 
jos que se preocupen por la suerte de sus bosques, cuidando de que no desme-/ 
rezcan, para que nosotros y ellos conservemos y respetemos aquel hermoso y co 
mun patrimonio que nos legaron nuestros abuelos y nuestros padres,y los defen 
damos como se def ienden las cosas de los muertos, sobre todo cuando aquellos 
muertos supieron cumplir honrada y patrióticamente sus deberes como ellos su-
pi eron cumplirlos, cuya historía de lealtad y patriotismo constiyuye hoy nues 
tra mejor herencia. 
Os citaré un dato. ¿ No os entristece y os oprime el corazón, como a mí,/ 
si alguna vez pasáis por lo que hace unos años se llamaba el bosque de Bonabé 
propiedad del Duque de Medi naceli y de los pueblos de Isil y Alós y que se e~ 
t endía ufano en unos quince o veinte kilómetros de recorrido desde Montgarri/ 
a Al6s, con mil lone s de árboles c~ntenar ios uno de los mis Ilermosos de l Pi r i -
neo convertido ho y en un g ran desierto solitario y sin vida ? i MIL VECES PR~ 
FERERIA YO LA MUERTE, QUE VER LOS BOSQUES DEL VALLE DE ARAN DESTRO 
ZA DOS EN ESA " FORMA i. 
Yo no qui e ro de cir con est o , que haya que dejar mu e rta sin explotar la gran 
riqueza forestal de este pais, no, a esta como a toda otra riqueza hay que sa-
carle todo el provecho que buenamente pue da dar. Pe ro también hay que dejar sen 
tado, que aparte de algún bosque, en los de mis, la e xp l o ta c i6n es a c tualmente-
más que suficiente, ya que algunos de ellos en vez de aum ntar o s o stenerse, / 
disminuyen en su dens idad. 
_==~ ___ -__ E..l_ a r'T"..Q"pc ha!'liento ideal de la madera de l Valle de Ar;tn, sería seño r es, no 
el explotarla, para explotarla en bruto como hasta ahora ha venido y sigue ha-
ciéndose, con lo que no se consigue más que modestos benefi~ios para los Muni-
cipios, la ruina de los bosques y p i ngües ganancias para las Sociedades explo-
tadoras, aunque me conste las ha hahido que han perdido dinero . 
Esta explotaci6n ideal sería la que aprovechara la mano de obra muerta en 
el país durante largos meses del año . Algunos centenares de metros cúbicos,pro 
ducirían un beneficio mucho mayor, que los nliles que hoy se exportan en brutol 
anualmente. Esto se conseguiría con la enseñanza de oficios manuales: ebaniste 
ría, juguetes, etc., tan extendidos y explotados en paises c omo Alemania y -1 
otras naciones" . 
Mus semble que es afirmacius d~et senh Ademi valen tant aué cum he cin--
quanta ans e vau era pena que les liegegam a pla sé e les pensem. 
NOTA.- "Terra Aranesa" haurá per nurma publicá tuti es trebals en lengua 
aranesa, en a guest cas e enta cunserva tuta era for~a d~er esc rit hac tr a ns-
criuem c um er autú hac hec. 
- - _. 
-~ _: .. - -
FUNDACIUN MUSEU ETNULOGIC DE 'RA VAL D'ARAN 
De's Estatuts : 
Art. 1.- Se cunstitufs ua Fundaciun benéfica-artfstica-cultural, de 
caracter particulá e privat e naturalesa permanent que s'en 
didará " Museu Etnulogic de'ra Val d'Aran". 
Art. 2.- Era Fundaciun a er ubjecte de urganisá un Museu que pugue j 
recuelhe e sauvá tut lu que pugue de't passat: historia, a~ 
queulugia e custums de'era Va l d 'Aran, sigue auent era prupi~ 
dat de's cau ses e sauvantles, sigue rebentles en deposit -j 
ta'ra sua cunservaciun e exhibiciun cunservant era prupi~ 
dat es que ac an entregat. 
Atau madesh cuedará era urganitsaciun d'actes culturals,e~ 
tudis e trebalhs cientifics e publicacias relaciunades dam 
era Val d'Aran. 
Art .19,- Era Fundaciun: 
a) Examinará es trevalhs e reberá es comunicacias de's Membres 
de'era Fundaciun, prenent es decisias que calgue. 
c) Decidirá era creaciun de seccias ta'r estúdi de ternes e-j 
cuestias especials. 
d) Ajuntará a's trebalhs de'era Fundaciun a jueni estudiusi -j 
dam vucaciun ta'ra laba d'aquera, e urganisará trubades de 
divulgaciun. 
e) Realisará tuti es trebalhs necessaris ta-ra urganisaciun - j 
d-un Museu de-era Val, rec uelhent tut lu que sigue d'inte-
rés. 
PUBLICACIUN TRIMESTRAL 
EDITE: MUSEU ETNULOGIC DE'ERA VAL n'ARAN. 
IMPRIMís: COPISTERIA LLEIDATANA. 
ADMINISTRACIUN: M~ ELVIRA RIU - VIELLA 
AMICS CULABURADUS DE'T MUSEU - 1.000 .-
PTES. AR AN. (PUIRAN ~STE MEMBRES NUME-
RARIS DE'r MUSEU). 
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